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Slika 1. Nepravilno kopanje sadne jame (lijevo) i nepravilna sadnja 
(desno) sadnica poljskog jasena gologa korijena. (izradio: doc. dr. sc. 
Damir Drvodelić; ilustracija: akademski slikar Ivica Gabrić)
Figure 1. Incorrect digging of a planting pit (left) and incorrect planting 
(right) of bare root seedlings of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia 
Vahl). (Made by Damir Drvodelić, Ph.D., illustrated by: Ivica Gabrić, acad-
emy-trained painter).
Slika 2. Pravilno kopanje sadne jame (lijevo) i pravilna sadnja sadnica 
poljskog jasena gologa korijena. (izradio: doc. dr. sc. Damir Drvodelić; 
ilustracija: akademski slikar Ivica Gabrić).
Figure 2. Proper digging of a planting pit (left) and proper planting of bare 
root seedlings of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl).  (Made by: 
Damir Drvodelić, Ph.D., illustrated by: Ivica Gabrić, academy-trained painter).
Slika 3. Pravilno (+) i nepravilno ( - ) posađena kontejnerska sadnica 
poljskog jasena. (izradio: doc. dr. sc. Damir Drvodelić; ilustracija: aka-
demski slikar Ivica Gabrić).
Figure 3. Correctly (+) and incorrectly (-) planted container seedling of 
narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl). (Made by: Damir Drvodelić, 
Ph.D., illustrated by: Ivica Gabrić, academy-trained painter).































































Slika 4. Sadilja proizvođača BCC (Pottiputki-Planting tube 75, unutarnja 
dimenzija 73 mm, duljina 935 mm i težina 3550 g). 
Figure 4. Planting tube BCC (Pottiputki-planting tube 75, internal dimension 
73 mm, length 935 mm and weight 3550 g).
Slika 5. Primjeri loših (-) i dobrog (+) geometrijskog oblika sadne jame (ilustracija: doc. dr. sc. Damir Drvodelić)
Figure 5. Examples of bad (-) and good (+) geometric shapes of a pit (illustration: Damir Drvodelić)
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MATERIJALI I METODE RADA
MATERIAL AND METHODS
Tehnološki postupak uzgoja kontejnerskih sadnica 
(HICO V-530) poljskog jasena (Fraxinus angustifolia 
Vahl)  (1+0) u rasadniku Brstje, Hrvatske šume d.o.o.
Work technology for growing container seedlings 
(HICO V-530) of narrow-leaved ash (Fraxinus 






















Kemijske analize supstrata PROFI 1 – Chemical 









vrijednost tla u H2O i 0,01 M otopini CaCl2 (ISO 10390, 
2005), udjel karbonata u tlu – volumetrijska metoda (ISO 
10693, 1995), udjel Cuk (ISO 10694, 1995) i udjel Ntot (ISO 
13878, 1995) na uređaju NC Soil Flash 2000 Thermo Sci-
Tablica 1. Glavni parametri određivanja tehnikom ICP-AES





Instrument – Instrument Thermo Fischer iCAP6300 Duo
Snaga RF-a – RF power 1150 W
Protok rashladnog plina – Coolant gas flow 12 L/min
Protok plina za uzorak – Gas flow for the sample 0,65 L/min
Protok pomoćnog plina – Auxiliary gas flow 0,5 L/min
Sustav za uvođenje uzorka – Sampling system
– automatski uzorkivač CETAC ASX-260
– koncentrični raspršivač s vrtložnom komorom za    raspršivanje
Brzina peristaltičke pumpe – Peristaltic pump speed 45 okr/min
Cjevčice peristaltičke pumpe – Peristaltic pump tubes
– uzorak: narančasto-bijela
– ispiranje: bijelo-bijela
Vrijeme uvođenja uzorka – Sampling time 45 s
Vrijeme ispiranja – Elutriation time 60 s
Analiza plazme – Plasma view Automatska (Auto View)
Maksimalno vrijeme mjerenja – Maximum measurement time
– niske valne duljine (160-230 nm): 15 s
– visoke valne duljine (230-847 nm): 5 s












Kalibracijske otopine – Calibration solutions
– 0 µg/L (svi elementi)
– 1 µg/L (sve osim Ca, K, Mg, Na, P, S)
– 10 µg/L (sve osim Ca, K, Mg, Na, P, S)
– 100 µg/L (sve osim, P i S)
– 2000 µg/L Ca, 200 µg/L  K, 400 µg/L  Mg, 1000 µg/L Na
– 100 µg/L (P and S)
Otopina za ispiranje sustava – System elutriate solution Dušična kiselina, HNO3, supra pur, 1 % (v/v)




Analiza elemenata u tragovima u uzorcima supstrata 
PROFI 1 – Analysis of trace elements in PROFI 1 
substrate samples
Ekstrakcija elemenata iz uzoraka supstrata – 
priprema uzoraka za određivanje tehnikom ICP-
AES – Extraction of elements from soil samples 
– preparing samples for determination using the 
ICP-AES technique
Ekstrakcija elemenata iz uzoraka supstrata rađena je meto-










Određivanje sadržaja elemenata u tragovima 
tehnikom ICP-AES – Determining the trace element 



















Određivanje morfoloških osobina kontejnerskih 
sadnica (HICO V-530) poljskog jasena poljskog 
jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)  (1+0) koje su 
pošumljene na području šumarije Lipovljani u 
jesen 2017. godine a uzgojene u rasadniku Brstje, 
Hrvatske šume d.o.o. – Determining morphological 
properties of container seedlings (HICO V-530) of 
narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) 
(1+0), which were planted in the area of Lipovljani 
Forest Office in the autumn of 2017 and raised in 





















Tablica 2. Kemijske značajke u supstratu za uzgoj kontejnerskih sadnica (HICO V-530) poljskog jasena (1+0) koje su pošumljene na području 
šumarije Lipovljani u jesen 2017. godinea uzgojene u šumskom rasadniku Brestje, Hrvatske šume d.o.o.
Table 2. Chemical characteristics of substrates for the production of container seedlings (HICO V-530) of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) 



















pHH2O - 5 6,66 6,60 6,58 6,87 0,12 1,80
pHCaCl2 - 5 6,01 6,05 5,86 6,20 0,14 2,30
CaCO3 g kg-1 5 9,95 9,62 9,39 11,14 0,74 7,45
Org C % 5 60,50 60,98 58,66 61,22 1,08 1,78
N uk % 5 1,78 1,78 1,73 1,83 0,04 2,09
C/N - 5 34,48 34,54 33,05 35,86 1,04 3,02
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Iz tablice 1. vidljivo je kako je pH supstrata kod kontejner-














Sažeta analiza rezultata udjela makro i mikro hranjiva 
u supstratu PROFI 1 korištenog kod uzgoja 
kontejnerskih sadnica (HICO V-530) poljskog jasena 
(Fraxinus angustifolia Vahl) (1+0) koje su 
pošumljene na području šumarije Lipovljani u jesen 
2017. godine – Summarized analysis of the results of 
macro and micro nutrient proportion in PROFI 1 
substrate used for the production of container 
seedlings (HICO V-530) of narrow-leaved ash 
(Fraxinus angustifolia Vahl) (1+0), which were 




















Tablica 3. Udjel makro i mikro hranjiva u supstratu za uzgoj kontejnerskih sadnica (HICO V-530) poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) (1+0) 
koje su pošumljene na području šumarije Lipovljani u jesen 2017. godine ekstrahiran Mechlich-3 otopinom (M3).
Table 3. Macro and micro nutrient parts in the substrate for the production of container seedlings (HICO V-530) of narrow-leaved ash (Fraxinus angusti-
folia Vahl) (1+0), which were used to afforest the area of Lipovljani Forest Office in the autumn of 2017 and grown in the forest nursery of „Brestje“ and 



















P2O5 - M3 mg kg-1 5 38,00 0,14 0,14 123,09 55,57 146,24
P2O5 - AL mg kg-1 5 43,82 12,13 12,13 115,04 46,51 106,15
K2O - M3 mg kg-1 5 35,94 5,84 2,06 121,56 51,56 143,48
K2O - AL mg kg-1 5 32,92 7,10 3,85 106,39 44,24 134,37
S mg kg-1 5 42,02 4,63 2,16 121,14 54,93 130,73
Ca mg kg-1 4 6104,59 6655,59 218,07 10889,10 4472,25 73,26
Mg mg kg-1 2 734,10 734,10 654,57 813,64 112,47 15,32
Fe mg kg-1 5 101,37 21,98 7,99 247,44 120,82 119,19
Zn mg kg-1 5 3,62 0,34 0,34 12,46 5,27 145,78
Mn mg kg-1 5 10,49 2,09 0,92 29,27 12,97 123,59
Cu mg kg-1 5 4,53 0,87 0,24 11,94 5,66 125,09
Tablica 4. Deskriptivna statistika visina i promjera vrata korijena kontejnerskih sadnica (HICO V-530) poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) 
(1+0) koje su pošumljene na području šumarije Lipovljani u jesen 2017. godine
Table 4. Descriptive statistics of heights and root collar diameters of container seedlings (HICO V-530) of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) 

















21 21 21 24 3 2
Promjer vrata korijena (mm)
Roor collar diameter (mm)
4,52 4,51 3,70 5,28 0,34 0,58
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Tablica 5. Deskriptivna statistika značajnijih morfoloških varijabli opranog korijenskog sustava kontejnerskih sadnica (HICO V-530) poljskoga ja-
sena (Fraxinus angustifolia Vahl) (1+0) koje su pošumljene na području šumarije Lipovljani u jesen 2017. godine
Table 5. Descriptive statistics of the most important morphological variables of a washed root system of container seedlings (HICO V-530) of narrow-

















826,51 858,59 682,95 992,76 18674,38 136,65
Projicirana površina (cm2)
Projection area (cm2)
89,05 88,95 68,84 106,83 298,83 17,29
Površina (cm2)
Area (cm2)
279,75 279,43 216,25 335,60 2949,38 54,31
Prosječan promjer (mm)
Average diameter (mm)
1,07 1,06 1,01 1,18 0,00 0,06
Volumen (cm3)
Volume (cm3)
7,56 7,24 5,45 9,87 3,20 1,79
Vrhovi (kom)
Tips (pcs)
217 214 185 249 923 30
Račvanja (kom)
Forks (pcs)
2667 2762 1984 3276 372393 610
Križanja (kom)
Crossings (pcs)
983 1046 732 1241 50485 225
0.000<duljina<=1.000
0.000<length<=1.000
625,89 647,85 531,19 752,80 8519,44 92,30
1.000<duljina<=2.000
1.000<length<=2.000
128,17 137,70 95,37 159,90 924,11 30,40
2.000<duljina<=5.000
2.000<length<=5.000
61,18 49,94 43,70 97,20 484,04 22,00
duljina>5.000
length>5.000
10,32 11,50 3,94 12,35 12,90 3,59
0.000<površina<=1.000
0.000<area<=1.000
76,97 80,24 65,78 91,38 114,61 10,71
1.000<površina<=2.000
1.000<area<=2.000
55,43 59,12 40,84 69,34 186,20 13,65
2.000<površina.<=5.000
2.000<area<=5.000
55,47 44,48 40,90 90,45 429,95 20,74
površina>5.000
area>5.000
20,75 23,95 7,22 24,72 57,57 7,59
0.000<projicirana površina<=1.000
0.000<projection area<=1.000
24,50 25,54 20,94 29,09 11,61 3,41
1.000<projicirana površina <=2.000
1.000<projection area<=2.000
17,64 18,82 13,00 22,07 18,87 4,34
2.000<projicirana površina<=5.000
2.000<projection area<=5.000
17,66 14,16 13,02 28,79 43,56 6,60
projicirana površina>5.000
projection area>5.000
6,60 7,62 2,30 7,87 5,83 2,42
0.000<volumen<=1.000
0.000<volume<=1.000
1,01 1,07 0,85 1,19 0,02 0,14
1.000<volumen<=2.000
1.000<volume<=2.000
1,99 2,10 1,45 2,49 0,26 0,51
2.000<volumen<=5.000
2.000<volume<=5.000
4,29 3,51 3,13 7,18 2,82 1,68
volumen>5.000
volume>5.000
3,45 3,80 1,06 4,59 1,89 1,37
0.000<vrhovi<=1.000
0.000<tips<=1.000
214 210 182 247 886 30
1.000<vrhovi<=2.000
1.000<tips<=2.000
1 1 0 3 2 1
2.000<vrhovi<=5.000
2.000<tips<=5.000
1 1 0 2 1 1
vrhovi>5.000
tips>5.000
1 1 0 2 1 1





























Slika 6. Oprani korijenski sustav kontejnerskih sadnica (HICO V-530) 
poljskog  jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) (1+0)
Figure 6. Washed root system of a container seedling (HICO V-530) of 
narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) (1+0)
Slika 7. Analiza opranog korijena sa slike 6. kontejnerske sadnice (HICO V-530) poljskog  jasena (1+0) uz pomoć softwera WinRHIZO ProLA2400 
(2005)
Figure 7. Analysis of a washed root of container seedling (HICO V-530) of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) (1+0) from Figure 6 using Win-
RHIZO ProLA2400 software (2005)


























stički  značajno  usporava.  Osim  na  klijavost  sjemena, 
zbijenost tla negativno utječe na morfološke značajke nad-














































Uzroci velikog mortaliteta sadnica poljskog jasena 
kod pošumljavanja na području Republike Hrvatske 
– Causes of high mortality of narrow-leaved ash 
(Fraxinus angustifolia Vahl) seedlings during 
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